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dan  hidayah-Nya  sehingga  penulis  dapat  melaksanakan  Praktik  Pengalaman 
Lapangan  di  SMA  N  1  Jogonalan  serta  dapat  menyelesaikan  laporan  pelaksanaan 
Praktik Pengalaman Lapangan UNY tahun 2016. 
Dalam  penyusunan  ini  sebagai  penulis  menyadari  bahwa  banyak  menrima 
bantuan  dari  berbagai  pihak  maka  dari  itu  penulis  menyampaikan  rasa  terimakasih 
kepada  pihak-pihak  yang  telah  memberikan  perhatiannya  kepada  penulis  sebagai 
proses penyusunan laporan ini. Karena hal itu penulis juga tidak lupa menyampakan 
ucapan terimakasih kepada :  




3. Prof.Dr.Anik  Ghufron,  M.Pd.,  selaku  kepala  LPPMP  UNY  yang  telah 
memberi bimbingan kepada mahasiswa terkait prosedur PPL. 
4. Yusman  Wiyatmo,M.Si.,  selaku  dosen  pembimbing  lapangan  yang  telah 
memberikan  bimbingan  kepada  mahasiswa  selama  kegiatan  diklat 
disekolah. 
5. Prantiya,M.Pd,  selaku  kepala  sekolah  SMA  N  1  Jogonalan  yang  telah 
memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  dapat  melaksanakan 
PPL di SMA N 1 Jogonalan. 
6. Dra.Eny  Sulistiyawati,  selaku  koordinator  PPL  di  sekolah  yang 
memberikan bantuannya dalam pelaksanaan PPL. 
7. Maringan  Siahaan,S.Pd,  selaku  guru  pembimbing  lapangan  yang  telah 
membimbing  mahasiswa  dan  selalu  memberikan  arahan-arahan  guna 
perbaikan mahasiswa mengajar selama berada di sekolah. 






Sebagai  manusia  biasa,  tentu  penulis  menyadari  bahwa  dalam  penyusunan 
laporan  masih  ada  banyak  hal  kekurangan  yang  saat  ini  mungkin  belum  dapat 
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disempurnakan.  Maka  dari  hal  itu  dengan  penuh  keikhlasan  penulis  mengharapkan 
kritik dan saran yang membangun dari semua pihak mana saja untuk menjadi suatu 
kelengkapan laporan ini dimasa yang akan datang. 
Penulis  berharap  semoga  laporan  ini  berguna  dan  mendatangkan  banyak 
























































  Universitas  Negeri  Yogyakarta  mempunyai  tugas  untuk  mempersiapkan  dan 
menghasilkan tenaga pendidik yang profesional. Untuk melaksanakan tugas tersebut 
UNY  memberi  bekal  pengetahuan  dan  ketrampilan  kepada  mahasiswa  melalui 
kegiatan Praktik Pengalaman  Lapangan  (PPL). Kegiatan PPL di Universitas Negeri 
Yogyakarta  secara  terpadu dilaksanakan mulai dari  tanggal 18  Juli  2016  sampai 15 
September  2016  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  pengalaman  ketika  berada  di 
kondisi  lapangan  yang  sesungguhnya.  Melalui  pengalaman  ini  mahasiswa 
menerapkan  ketrampilan  mereka  ketika  terjun  ke  lapangan  dengan  berbekal  teori 
yang sudah didapatkan ketika berada di kuliah. 
  Dalam praktik mengajar mahasiswa  terlebih dahulu melaksanakan persiapan 
pembelajaran,  meliputi  membuat  perencanaan  pembelajaran  yang  dimulai  dengan 
membuat  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  sampai  dengan  evaluasi  yang 
dilaksanakan.  Kemudian  melakukan  koordinasi  dan  konsultasi  kepada  guru 





ini  mahasiswa  mendapatkan  banyak  manfaat  dan  pengalaman  dalam  bidang 













mencetak  tenaga  kependidikan  atau  calon  guru,  juga  harus  meningkatkan 
kualitas  lulusannya agar dapat bersaing dalam dunia kependidikan baik dalam 
skala nasional maupun internasional.  
Pengabdian  terhadap  masyarakat  (dalam  hal  ini  masyarakat  sekolah) 
merupakan  bagian  dari  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yang  ketiga,  maka 
sebagai  mahasiswa  harus  menyelesaikan  tanggung  jawabnya  untuk 
mengaplikasikan  ilmu  pengetahuan  yang  telah  diperoleh  dari  kampus  kepada 
masyarakat,  khususnya  masyarakat  sekolah.  Dari  hasil  pengaplikasian  itulah 
pihak  sekolah  dan  mahasiswa  (khususnya)  dapat  mengukur  kesiapan  dan 
kemampuannya  sebelum  nantinya  seorang  mahasiswa  benar-benar  menjadi 
bagian dari masyarakat luas.  
Program  PPL  merupakan  mata  kuliah  intrakurikuler    dengan  3  SKS 
lapangan  yang  wajib  ditempuh  bagi  setiap  mahasiswa  S1  yang  mengambil 
program  studi  kependidikan.  Kegiatan  PPL  yang  dilaksanakan  ini  diharapkan 
dapat  meningkatkan  efisiensi  dan  kualitas  penyelenggaraan  proses 
pembelajaran.  PPL  akan  memberikan  life skill  bag  mahasiswa,  yaitu 
pengalaman  belajar  yang  kaya,  dapat  memperluas  wawasan,  melatih,  dan 
mengembangkan  kompetensi  mahasiswa  dalam  bidangnya,  meningkatkan 
keterampilan,  kemandirian,  tanggung  jawab,  dan  kemampuan  dalam 
memecahkan  masalah,  sehingga  keberadaan  program  PPL  ini  sangat 
bermanfaat  bagi  mahasiswa  sebagai  tenaga  kependidikan  dalam  mendukung 
profesinya. 
A. Analisis Situasi (Permasalahan dan Potensi Pembelajaran) 
Kegiatan  PPL  yang  diselenggarakan  oleh  Universitas  Negeri 
Yogyakarta  merupakan  salah  satu  usaha  yang  dilakukan  guna  meningkatkan 
efisiensi  serta  kualitas  penyelenggaraan  proses  pembelajaran.  Program  PPL 
merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mengembangkan  kompetensi 
mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga pendidik. 




PPL  pada  tanggal  22  Februari  2016.  Observasi  yang  dilakukan  bertujan  agar 
mahasiswa mengetahui serta mengenal lebih jauh tentang keadaan sekolah baik 
dari  segi  fisik  yang  mencakup  letak  geografis  sekolah,  fasilitas  sekolah,  serta 
bangunan sekolah  yang  terdiri dari elemen siswa, guru serta  tenaga karyawan 
sekolah. 










Jogonalan,  salah  satu ukti  yaitu  lulusan  IPS pada  tahun 2016 menjadi  lulusan 
terbaik nomer 1 se-Kabupaten Klaten. 
Berdasarkan  obesrvasi  yang  kami  lakukan,  kami  bermaksud  untuk 
melakukan  berbagai  pengembangan  baik  dari  segi  pembelajaran  mapun 
peningkatan  optimalisasi  saranan  dan  prasarana  yang  ada.  Dengan  berbagai 
keterbatasan waktu baik waktu, tenaga dan dana yang ada kami tetap berusaha 
semaksimal  mungkin  agar  seluruh  program  yang  akan  kami  laksanakan  dan 
terlaksana  dengan  baik  dan  lancar,  tenunya  dengan  berbagai  bantuan  dan 
























Kondisi  secara  umum  SMA  N  1  Jogonalan  untuk  pelaksanaan  belajar 
dan  mengajar  cukup  kondusif.  Memiliki  fasilitas  yang  cukup  lengkap, 
diantaranya  :  Perpustakaan,  Laboratorium  Fisika,  Laboratorium  Kimia, 
Laboratorium  Biologi,  Laboratorium  Komputer,  Laboratorium  Bahasa.  Visi 
dari  SMA  N  1  Jogonalan  adalah  Unggul  dalam  Prestasi,  mulia  dalam  budi 
pekerti-berdaya  saing  tingi  di  era  globalisasi.  Sedangkan  Misi  dari  SMA  N 1 
Jogonalan yaitu : 
1.  Melaksanakan  Pembelajaran  dan  Bimbingan  secara  effektif  sehingga 
menghasilkan  Lulusan  yang  berkualitas  dan  berbudi  pekerti  luhur  serta 
berdaya saing tinggi di era Global. 
2.  Menumbuhkan semangat pada siswa untuk berprestasi dalam bidang olah 
raga,  seni  dan  berkarya  pada  bidang  lain  yang  berakar  pada  budaya 
bangsa. 
3. Meningkatkan  kepedulian  seluruh  warga  sekolah  terhadap  lingkungan 





untuk  mengembangkan  diri  sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  dan  teknologi, 
serta  Meningkatkan  kemampuan  siswa  sebagai  anggota  masyarakat  dalam 
mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam 
sekitarnya.  Untuk  mendukung  tercapainya  tujuan  tersebut,  maka  SMA  N  1 
Jogonalan  membuka  2  jurusan  seperti  yang  sudah  dijelaskan  diatas.  Untuk 






Sarana  pembelajaran  digunaka  di  SMA  N  1  Jogonalan  cukup 
mendukung bagi tercapainya proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Kondisi 

















Koleksi  buku  di  perpustakaan  sudah  lengkap,  baik  itu  buku  pelajaran 
maupun  buku-buku  penunjang  yang  lain.  Diperpustakaan  juga  disediakan  bku 





SMA  N  1  Jogonalan  sangat  strategis  bila  ditinjau  dari  lokasinya. 
Terletak di  Jalan Raya  Jogja-Solo km 7/24, Prawatan,  Jogonalan,  Klaten,  Jawa 
Tengah. Letak SMA ini sangat dekat dengan jalan raya, meskipun demikian hal 
ini  tidak  mengganggu  kegatan  belajar  mengajar,  bahkan  membuat  kegiatan 








Pengalaman  Lapangan.  Adapun  program  atau  kegiatan  Praktek  Pengalaman 
Lapangan tersebut antara lain : 
Tabel 1. Perumusan program dan rencana kegiatan PPL 
No.  Kegiatan  Waktu   Keterangan 
1  Penerjunan  mahasiswa  ke 
sekolah 
18 Juli 2016  SMA  N  1 
Jogonalan 
2  Observas Pra PPL  22 Februari 2016  SMA  N  1 
Jogonalan 
3  Pembekalan PPL  20 Juni 2016  UNY 
4  Praktek  Mengajar/Program 
Diklat 


















Pengajaran  mikro  secara  umum  bertujuan  membentuk  dan 
mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktek mengajar 
(Real Teaching)  disekolah  dalam  program  PPL.  Secara  khusus,  tujuan 
pengajaran mikro yaitu : 
a. Memahami dasar-dasar pegajaran mikro 
b. Melatih  mahasiswa  menyusun  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran 
(RPP) 
c. Membentuk dan meningktkan kompetensi dasar mengajar terbatas 





Pembekalan  PPL  dilaksanakan  per  jurusan.  Pembekalan  PPL  jurusan 






Praktek  mengajar  terbimbng  yaitu  praktek  mengajar  dimana  praktikan 
masih  mendapat  arahan  pada  pembuatan  perangkat  pembelajaran  yang 
meliputi program satuan pelajaran, rencana pembelajaran, media pembelajara, 
alokasi waktu, dan pendampingan pada saat mengajar di dalam kelas. Dalam 
praktek  terbimbing  semua  praktikan  mendapat  bimbingan  dari  guru  mata 








1) Membuka  pelajaran  :  salam  pembuka,  berdoa,  absensi, 
apersepsi, dn pemberian motivasi. 
2) Pokok  pembelajaran  :  Mengamati,  menanya,  mencoba, 
menalar, dan mengakomunikasikan. 




Manfaat  keberadaan  guru  pembimbing  sangat  dirasakan  besar  ketika 
kegiatan  PPL  dilaksanakan,  guru  pembimbing  memberikan  arahan-arahan 
yang berguna seperti pentingnya merancang pembelajaran pengajaran, alokasi 
waktu,  serta  konsep-konsep  sebelum  pengajaran  di  kelas  dimulai,  fasilitas 
yang  dapat  digunakan  dalam  mengajar,  serta  memberikan  informasi  yang 
penting  dalam  proses  belajar  mengajar  yang  dharapkan.  Selain  itu  guru 
pembimbng  dapat  memberikan  beberapa  pesan  dan  masukan  yang  akan 
disampaikan sebagai bekal praktikan mengajar di kelas. 
b. Sesudah praktik mengajar 








kegiatan  PPL  setelah  praktik  mengajar  mandiri.  Penyusunan  laporan  PPL 





Evaluasi  digunakan  untuk  mengetahui  kemampuan  yang  dimiliki 





























Agar  pelaksanaan  PPL  dapat  berjalan  dengan  lancar  sesuai  dengan 
rencana yang telah ditentukan maka perlu dilakukan berbagai persiapan baik 
berupa  persiapan  secara  fisik  maupun  secara  mental  untuk  dapat  mengatasi 
permasalahan  yang  akan  mncul  dan  sebagai  sarana  persiapan  pogram  yang 
akan  dilaksanakan,  maka  sebelum  penerjunan,  pihak  universitas  telah 
membuat  berbagai  program  pelaksaan  sebagai  bekal  mahasiswa  dalam 
pelaksanaan  PPL  di  lokasi.  Persiapan  yang  dilaksanakan  adalah  sebaga 
berikut : 
1. Pengajaran Mikro 
Pengajaran  mikro  merupakan  pelatihan  yang  diberikan  pada  tahap 
awal  dalam  pembentukan  kompetensi  mengajar  melalui  pengaktualisasi 
kompetensi  dasar  mengajar  yang  dilaksanakan  dalam  mata  kuliah  wajib 
tempuh dengan bobot sks 2  bagi mahasiswa yang akan mengambil PPL dan 
dilakukan pada semester VI. Dalam pelaksanaan pengajaran mikro mahasiswa 
dilatih  komponen-komponen  dasar  mengajar  dalam  proses  pembelajaran 
sebagai calon guru.  Tujuan pengajaran mikro agar melatih mahasiswa dalam 
mempersiapkan  diri  menuju  pengajaran  yang  sesungguhnya  dilapangan 
(sekolah),  selain  itu  mahasiswa  memahami  dasar-dasar  mengajar  mikro, 
melatih  dalam  penyusunan  RPP  yang  akan  digunakan  pada  saat  mengajar, 
membentuk,  dan  meningkatkan  kompetensi  mengajar,  membentuk  dan 
meningkatkan  kompetensi  mengajar  terbatas,  membentuk  dan  meningkatkan 






diruang Sidang  FMIPA  lantai 2 dan pembekalan  yang  terakhir dilaksanakan 
sebelum  penerjunan  yang  dilakukan  dalam  kelompok  kecil  PPL  oleh  dosen 
pembimbing  lapangan  (DPL).  Pembekalan  untuk  tim  PPL  UNY  2016  yang 
berlokasi  di  SMA  N  1  Jogonalan  dilakukan  oleh  22  Februari  2016  yang 
bertempat  di  SMA  N  1  Jogonalan,  materi  yang  disampaikan  dalam 
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pembekalan  yakni  mekanisme  pelaksanaan  kegiatan  di  sekolah,  teknik 
pelaksanaan, dan teknik untuk menghadapi permasalahan yang mungkin akan 
terjadi selama pelaksanaan PPL. DPL PPL diambil dari jurusan yaitu Yusman 




Kegiatan  observasi  pembelajaran  di  kelas  dilakukan  agar  mahasiswa 
memperoleh  gambaran  pengetahuan  dan  pengalaman  mengenai  tugas-tugas 
seorang guru disekolah serta mengetahui situasi dan kondsi di kelas yang akan 
ditempati pada pelaksanaan PPL. Kegiatan observasi pembelajaran dilakukan  




Sebelum  kegiatan  pelaksaan  praktik  mengajar  di  kelas  dilaksanakan, 
maka  terlebih  dahulu  praktikan  membuat  persiapan  mengajar  dengan  materi 
pelajaran  yang  telah  ditentukan  oleh  guru  pembimbing  seperti  persiapan 
silabus, penyusunan RPP, penyusunan modul, metode yang digunakan, media, 





Sebelum  memulai  praktik  mengajar,  praktikan  harus  melaksanakan 
beberapa  persiapan  terlebih  dahulu.  Maksud  dari  persiapan  di  sini  adalah 
syarat-syarat  atau  administrasi  yang  perlu  dilakukan  mahasiswa  sebelum 
mengikuti  kegiatan  Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL).  Adapun  syarat-
syarat tersebut adalah sebagai berikut (buku panduan PPL UNY 2016): 
a. Terdaftar  sebagai  mahasiswa  UNY  S1  Program  Kependidikan  pada 
semester diselenggarakan PPL. 
b. Telah  menempuh  minimal  110  SKS  dengan  IPK  minimal  2,50. 
Mahasiswa  yang  memiliki  IPK  kurang  dari  2,50  hanya  boleh 
menempuh KKN saja 
c. Mencantumkan mata kuliah PPL dalam KRS. 




e. Mahasiswa  yang  hamil,  pada  saat  pemberangkatan  PPL,  usia 
kehamilannya tidak lebih dari 5 bulan atau 20 minggu. 
Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan wajib menyerahkan: 
1) Surat  keterangan  dari  dokter  spesialis  kandungan,  yang 
menerangkan usia dan kondisi kehamilan. 
2) Surat keterangan dari suami yang menyatakan mengizinkan untuk 
melaksanakan  PPL  serta  bertanggung  jawab  risiko  yang  mungkn 
terjadi. 
Selain  syarat-syarat  diatas,  ada  satu  syarat  mutlak  yang  harus 
dilakukan  oleh  mahasiswa,  yaitu  melakukan  pendaftaran.  Setelah 
melaukan  registrasi,  mahasiswa  mendaftarkan  sebagai  calon 
peserta PPL melalui internet dengan alamat : www.lppmp.ny.ac.id. 
LPPMP  berkoordinasi  dengan  Fakultas  menentukan  dan 
menyeleksi terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi calon 
peserta  PPL.  Selanjutnya  peserta  yang  memenuhi  pesyaratakan 






Mahasiswa  yang  dinyatakan  lulus  administrasi  mendapatkan 
pembekalan  PPL  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran-gambaran 
mengenai  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  pada  saat  Praktik  Pengalaman 
Lapangan  (PPL).  Pembekalan  dilaksanakan  oleh  Dosen  Pembimbing 
Lapangan. 
 Dalam  pelaksanaan  kegiatan  PPL  (Praktik  Mengajar  Lapangan), 
mahasiswa diberikan tugas untuk mengajar yang disesuaikan dengan bidang 
keahlian  masing-masing  yang  telah  disesuaikan  dengan  kebijakan  yang 
diberikan  oleh  sekolah  melalui  guru  pembimbing  masing-masing.  Materi 
yang  diajarkan  disesuaikan  dengan  kompetensi  yang  telah  ditentukan  oleh 








guru pembimbing  yang  telah ditunjuk. Komponen  yang dimaksud meliputi 
Rencana  Program  Pembelajaran  (RPP),  media  pembelajaran,  metode 
pembelajaran yang akan digunakan saat mengajar di kelas.  
Kegiatan praktik mengajar dilakukan selama 6 kali dimulai pada hari 
selasa, 9 Agustus    sampai dengan hari kamis 15 September dengan  rincian 
kegiatan sebagai berikut: 
No.  Hari   Kelas   Jam Pelajaran  
1  Selasa  X IPA 3  4,5,6 







dan  menggunakan  spidol,  LCD  viewer  dalam  penyampaian  materi  dapat 
dilakukan dengan baik. 
3. Evaluasi Pembelajaran 






yakni  memberikan  masukan  tentang  kekurangan  dan  kesalahan  pada  saat 
proses  belajar  mengajar  berlangsung  dengan  maksud  agar  praktikan  dapat 
memperbaiki  kekurangannya  dan  kesalahannya  serta  tidak  mengulangi 
kesalahan yang sama.  
 
c. Bimbingan  dengan  DPL  PPL  dari  jurusan  Pendidikan  Fisika 
Universitas Negeri Yogyakarta 
Kegiatan  bimbingan  dengan  DPL  PPL  merupakan  kebijakan  yang 




tentang  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  pada  saat  pelaksanaan 
PPL di SMA N 1 Jogonalan yang belum dapat dipecahkan ketika bimbingan 






Pelaksanaan  kegiata  PPL  harus  dilaporkan  secara  resmi  dengan 






Pada  saat  pelaksanaan  PPL  mahasiswa  tidak  mengalami  banyak 
hambatan,  melainkan  mendapat  pelajaran  dan  pengalaman  untuk  menjadi 








a. Dosen  Pembimbing  Lapangan  (DPL)  PPL  yang  sangat  profesional 
dalam  bidang  pendidikan,  serta  memiliki  kehalian  dan  mampu 
membimbing  dengan  baik,  sehingga  praktikan  merasa  sangat  terbantu 
dengan arahan, nasihat, dan masukannya. 
b. Guru pembimbing yang sangat baik dan bijaksana, sehingga kekurangan 
praktikan  pada  saat  pelaksanaan  program  dapat  diketahui  dan  dapat 
sekaligus diberikan solusi dan bimbingan dalam pembelajaran. 







Refleksi  dari  analisi  hasil  kegiatan  PPL  adalah  dengan  melakukan 
pengupayaan  semaksimal  mungkin  kondisi  yang  ada  baik  dalam  hal  sarana 
prasarana  (media)  pembelajaran,  ataupun  hal-hallain  agar  hasil  yang  dicapai 
dapat tercapai. Adapun contoh penerapannya sebagai berikut: 
1. Dari siswa 
Selalu  memberikan  motivasi  agar  siswa  lebih  aktif  pada  saat  proses 
pembelajaran  berlangsung,  serta  melakukan  pendekatan-pendekatan 
baik  secara  berkelompok  maupun  secara  individu  dilihat  dari  faktor 









Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL)  merupakan  mata  kuliah  yang 
wajib  ditempuh  bagi  mahasiswa  dengan  beban  3  sks  lapangan  yang  mengambil 
program  kependidikan.  Pelaksaan  kegiatan  PPL  di  SMA  N  1  Jogonalan  dimulai 
tanggal  18  Juli  –  15  September  2016.  Sebelum  melaksanakan  praktik  mengajar 
mahasiswa melakukan persiapan-persiapan agar nantinya siap untuk melaksanakan 
praktik  mengajar  yang  meliputi  pengajaran  mikro,  pembekalan  PPL,  observasi 
pembelajaran dikelas dan observasi kondisi sekolah. 
Dalam  pelaksaan  kegiatan  PPL  mahasiswa  dituntu  untuk  dapat 
melaksanakan  kompetensi-komptensi  profesional  sebagai  seorang  pendidik.  PPL 
juga merupakan wadah dan sarana bagi mahasiswa untuk mengamalkan ilmu yang 
telah di dapat selama masih dibangku kuliah yang kemudian ditularkan pada siswa 
yang  ada  dilokasi  PPL  sera  sebagai  sarana  menguji  kemampuan  mengajar 
praktikan  sebelum  terjun  dibidang  yang  sesungguhnya.  Pada  kesempatan  ini 
mahasiswa  mengalami  permasalahan-permasalahan  yang  nantinya  dijadikan 
sebagai  pengalaman  yang  akan  digunakan  pada  masa  yang  akan  datang  dan 
diharapkan  setelah melaksanakan kegiatan PPL  ini mahasiswa  akan  siap  sebagai 
calon  pendidik  dan  menjadi  guru  yang  berkualitas  dan  berpengalaman  dalam 






dengan  pembimbing  lapangan  (DPL)  sebelum  maupun  setelah  melaukan 
praktik  mengajar  agar  diketahui  kelebihan,  kekurangan,  maupun 














menjadi  tempat  kegiatan  PPL,  agar  terjalin  kerjasama  yang  baik  guna 
terjalinnya  koordinasi  serta  kerjasama  dalam  mendukung  kegiatan  PPL  baik 
yang  berkenaan  dengan  kegiatan  administrasi  maupun  pelaksanaan  PPL  di 
lingkungan sekolah.  




a. Pembenahan  dan  penambahan  sarana  dan  prasarana  sekolah  perlu 











LPPMP. 2016. Panduan PPL 2016 Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: 
LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta 
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1 Pembuatan Program PPL











3. Membuat RPP 2 2,5 1,5 3 2,5 5 5 3 3 27,5
3. Membuat media pembelajaran 3 3
4. Evaluasi RPP 3 2 2 3 10
5. Menyiapka materi ajar 3 3 6
6. Pembuatan soal latihan 7 7
b.      Mengajar
1. Praktik mengajar di kelas 3 2,2 2 2,2 2 2,2 13,8














1.       Persiapan 3 2,2 5,2
2.       Pelaksanaan 9 2 3 2,2 7 23,2
3.       Evaluasi dan Tindak Lanjut 1,5 1,5
5 Kegiatan Sekolah
a. Upacara bendera hari Senin 1 1 0,8 1 1 4,75
b. Upacara Bendera Hari Kemerdekaan RI 2,5 2,5
c. Upacara Hari Jadi Kota Klaten 1,5 1,5
d. Piket Guru 6 1 1,8 3,8 4,2 3,5 4 7 3 6,5 1,5 4,2 2,5 2,2 4,2 5 4,5 4 6,5 4,5 2,8 82,2
e.Piket Perpustakaan 2 1,5 3,5





b. Penataan Alat dan Bahan 1,5 1,8 4 7,3
c. Pembuatan catatan praktikum 0
7 Pembuatan Laporan PPL
a. Persiapan 5 3 3 11






































Nim      : 13302241053 
Fak/Jur/Prodi    : Mipa/Pendidikan Fisika/Pendidikan Fisika 










-dilakukan  oleh  seluruh  siswa, 
guru,  karyawan,  dan 










-koordinasi  dilakukan  oleh  2 













-Mendata  siswa  yang  izin 
















-Saran  agar  dibuat  wali  kelas 








































-mengecek  barang  yang  akan 
digunakan praktikum 
-hasil  jangka  sorong  yang 














































Nim      : 13302241053 
Fak/Jur/Prodi    : Mipa/Pendidikan Fisika/Pendidikan Fisika 
















-Mendata  siswa  yang  izin 






























-Mendata  siswa  yang  izin 















































-dilakukan  oleh  seluruh  siswa, 
guru,  karyawan,  dan 
















15.00-18.00  Membuat RPP  -membuat  RPP  mengenai 
praktikum pengukuran 
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Fak/Jur/Prodi    : Mipa/Pendidikan Fisika/Pendidikan Fisika 






































Nim      : 13302241053 
Fak/Jur/Prodi    : Mipa/Pendidikan Fisika/Pendidikan Fisika 










-dilakukan  oleh  seluruh  siswa, 
guru,  karyawan,  dan 
mahasiswa  ppl  SMA  N  1 
Jogonalan 




































-Mendata  siswa  yang  izin 




















































-Mendata  siswa  yang  izin 













-Mendata  siswa  yang  izin 

































Nim      : 13302241053 
Fak/Jur/Prodi    : Mipa/Pendidikan Fisika/Pendidikan Fisika 
















-Mendata  siswa  yang  izin 



















































-Mendata  siswa  yang  izin 
meninggalkan kelas, sakit  































Nim      : 13302241053 
Fak/Jur/Prodi    : Mipa/Pendidikan Fisika/Pendidikan Fisika 










-dilakukan  oleh  seluruh  siswa, 
guru,  karyawan,  dan 
mahasiswa  ppl  SMA  N  1 
Jogonalan 
07.35-08.30  Rapat guru  -ikut rapat diruang guru 























































































-Mendata  siswa  yang  izin 
meninggalkan kelas, sakit  
-bersama  mahasiswa  ppl  resti 
dan pramudhana 
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-membuat  soal  latihan  vektor 
untuk  pertemuan  kedua 
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07.00-08.00  Upacara  -Upacara  dilaksanakan  oleh 
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Mengetahui  
Dosen Pembimbing Lapangan







































































Kepala Sekolah       


































































1.1 Bertambah  Keimanannya  dengan  menyadari  hubungan  keteraturan  dan 




dan  peduli  lingkungan)  dalam  aktivitas  sehari-hari  sebagai  wujud 






3.1 Memahami  hakikat  fisika  dan  prinsip-prinsip  pengukuran  (ketepatan, 
ketelitian, dan aturan angka penting) 
































1.   Model Pembelajaran    :    pengajaran  langsung,  inquiry,  dan 
cooperatif learning 
2.   Pendekatan pembelajaran   :  Scientific Learning 







 Membimbing  siswa  untuk  berdoa 
sebelum mulai pelajaran 
 Apersepsi  :  pada  pertemuan 
sebelumnya  telah  dibahas  mengenai 
pengukuran, serta sudah dikenalkan alat 
ukur,  guru  menunjukkan  alat  ukur 
jangka  sorong  dan  mikrometer  sekrup’ 




sorong  dan  mikrometer  sekrup)  dan 
bagaimana  cara  membaca  alat  ukur  ini  
? 
  









kelompok,  tiap  kelompok  4-6  orang. 
Kemudian  membagikan  LKS  1. 
(Mengamati) 
4) Guru  mendemonstrasikan  cara 
menggunkan  alat  ukur  fisika  serta  cara 
membaca  skala  pada  alat  ukur. 
(Mengamati) 
5) Siswa  mempraktikan  cara 








9) Guru  meminta  salah  satu  kelompok 
untuk  mempresentasikan  hasil 
praktikum. (Mengkomunikasikan) 









12) Guru  dan  peserta  didik  membuat 
kesimpulan  dari  materi  yang 
dipelajari. 
13) Guru  memberikan  PR  kepada  siswa 
untuk  membaca  materi  satuan  dan 
besaran.  
14) Memberikan  arahan  mengenai  materi 





































































































































































1                              
2                              
3                              
4                              
5                              
6                              
7                              
8 
 
8                              
9                              
10                              
11                              
12                              
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              















NO  ASPEK AFEKTIF YANG DINILAI  Ya  Tidak 
1  Ketelitian dalam pelaksanaan eksperimen     
   Ketelitian dalam pengambilan data     
   Ketelitian dalam penulisan data     
   Ketelitian dalam penarikan kesimpulan     
   Ketelitian dalam mengerjakan tugas     
2  Kejujuran dalam pelaksanaan eksperimen     
   Kejujuran dalam pengambilan data     
   Kejujuran dalam penulisan data     
   Kejujuran dalam penarikan kesimpulan     
   Kejujuran dalam mengerjakan tugas     
3  Menghargai kerja individu/kelompok     
   Aktif dalam kelompok     
   Menghargai pendapat orang lain     
4  Terbuka     
   Menerima pendapat oranglain     
   Menerima masukan orang lain     
5  Objektif     
   Menulis laporan sesuai data yang ada     
TOTAL SKOR     
            NILAI AFEKTIF      =     JUMLAH SKOR   x  100 

















2) Apersepsi  :  Dari  praktikum  pengukuran  yang 
telah  disampaikan  di  pertemuan  sebelumnya, 
bagaimanakah  cara  menuliskan  hasil  ukur  dari 
pengukuran yang benar ? 






4) Mendengarkan  penjelasan  angka  penting 
(Mengamati) 
5) Guru  memberikan  beberapa  soal  tentang  angka 
penting kemudian  beberapa siswa diminta maju 
kedepan untuk mengerjakan. (Mencoba) 
6) Guru  bersama  siswa  mendiskusikan  jawaban 
dari soal yang sudah dikerjakan beberapa siswa. 
(Mengkomunikasikan) 
7) Menanyakan  cara  menuliskan  dan  membaca 
hasil  ukur  berdasarkan  notasi  ilmiah  dan  angka 
penting, dengan memberikan contoh massa bumi 
yang  sangat  besar  dan  massa  elektron  yang 
sangat kecil (Menanya) 
8) Guru  memberikan  beberapa  soal  tentang  notasi 
ilmiah  dan  operasi  angka  penting  kemudian  
beberapa  siswa  diminta  maju  kedepan  untuk 
mengerjakan. (Mencoba) 
9) Guru  bersama  siswa  mendiskusikan  jawaban 
dari soal yang sudah dikerjakan beberapa siswa. 
(Mengkomunikasikan) 
10) Guru  bertanya  kepada  siswa  tentang  
beberapa  besaran-besaran  pokok  fisika  serta 





Kuat  arus).  Kemudian  guru  memberikan  PR 
kepada siswa untuk mencari besaran pokok lain 
serta satuan dan dimensinya. (Menanya) 
11) Guru  memberikan  penjelasan  mengenai 
dimensi  yang  sudah  disebutkan  siswa  serta 
memberikan  contoh  hasil  analisis  besaran 
turunan  yang  diperoleh  dengan  dimensi  dari 
besaran pokok. (Mengamati) 
12) Guru  memberikan  penugasan  kepada  siswa 
untuk  mencari  satu  besaran  turunan  yang 
diperoleh  dari  besaran  pokok  serta  dianalisis 
berdasarkan  satuan  dan  dimensinya. 
(Mengasosiasi) 
Penutup  13) Melakukan refleksi pembelajaran 
14) Guru  dan  peserta  didik  membuat  kesimpulan 
dari materi yang dipelajari. 
15) Memberikan penugasan rumah kepada siswa. 
16) Memberikan  arahan  mengenai  materi  dan 



































4. Guru  memberikan  review  materi  bab  1  secara 
keseluruhan. (Mengamati) 
5. Guru memberikan UH bab 1. (50 menit) 
6. Guru  meminta  siswa  untuk  membaca  bab  2 
tentang vektor. (Mengamati) 
7. Guru  meminta  siswa  untuk  menuliskan 




9. Guru  dan  peserta  didik  membuat  kesimpulan 
dari materi yang dipelajari. 
10. Memberikan  penugasan  rumah  kepada  siswa 
untuk membaca bab selanjutnya.  
11. Memberikan  arahan  mengenai  materi  dan 
bentuk  pembelajaran  pada  pertemuan 



















































Nama  :          No Absen :        Kelas:  






































































































































Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti dan jujur! 
No.  Kriteria   Jawaban  Skor 
1.  a  Menuliskan jawaban benar  5  5 





























  Hasil penjumlahan benar  3,70 mm  1 
c  Menuliskan jawaban benar  437 gram  5 
d  Menuliskan jawaban benar  30  5 
Skor Total  20 








c  Hasil penjumlahan benar  279,0409  1,5 
18 
 



















































































































 Supiyanto. 2002.  Fisika I untuk SMA kelas X. Erlangga: Jakarta 
 Agus Taranggono dan Hari Subagya. 2004. Sains Fisika 1a. Bumi Aksara: 
Jakarta. 
 Sumarsono,  Joko.2009.  Fisika untuk SMA/MA kelas X.  Pusat  Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta 
 Sri  Handayani  dan  Ari  Damari.  2009.  Fisika I untuk SMA/MA kelas X. 
Pusat PerbukuanDepartemen Pendidikan Nasional: Jakarta 








1  Observasi  Checklist Lembar pengamatan sikap ilmiah, 
angket kebesaran Tuhan, dan angket 
penilaian antar teman 
2  Penugasan   Uraian   Soal Evaluasi tiap sub-materi 
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Mengetahui  
Guru Mapel              Mahasiswa 
 
 
Maringan Siahaan,S.Pd          Nuzula Dwi Astuti 




























































































1. Model Pembelajaran    :    pengajaran  langsung,  inquiry,  dan 
cooperatif learning 
2. Pendekatan pembelajaran   :  Scientific Learning 







 Membimbing  siswa  untuk  berdoa  sebelum 
mulai pelajaran 
 Apersepsi  :  Guru  bercerita  mengenai 




 Guru  bertanya  kepada  siswa  tentang 
perbedaan  vektor  dan  skalar  yang  sudah 
dijelaskan  dipertemuan  sebelumnya,  timur, 
barat,  utara  selatan  disebut    ?  kemudian 








3)  Guru  meminta  siswa  untuk  membaca 
materi  di  buku  paket  terlebih  dahulu. 
(Mengamati) 
4) Guru  meminta  siswa  menuliskan  hasil 
membaca  nya  dipapan  mengenai  contoh-











5) Guru  memberikan  penguatan  tentang 
penulisan notasi vektor. (Mengamati) 
6) Guru  menjelaskan  mengenai  perbedaan 
jarak dan perpindahan. (Mengamati) 
7) Guru  meminta  siswa  untuk  mencoba 
mengerjakan  soal  berkaitan  dengan  jarak 
dan perpindahan. (Mencoba) 
8) Guru  meminta  siswa  untuk  melaporkan 
hasil  didepan  kelas  (dipapan  tulis). 
(Mengkomunikasikan) 
9) Guru  bersama  siswa  berdiskusi  bersama 
megoreksi    jawaban  dari  siswa. 
(Mengkomunikasikan) 
10) Guru  menjelaskan  operasi  penjumlahan 









14) Memberikan  arahan  mengenai  materi  dan 



















 Membimbing  siswa  untuk  berdoa 
sebelum mulai pelajaran 
 Apersepsi  :  Guru  bertanya  tentang 
materi  dipertemuan  sebelumnya.  Dan 
mereview materi. 
 




3)  Guru  bersama  siswa  mendiskusikan  
PR  yang  dipertemuan  sebelumnya  di 
beri. (Mengkomunikasikan) 
4) Guru  membagi  kelas  dalam  9 
kelompok,  setiap  kelompok  terdiri  dari 
4-5 orang. 
5) Guru  memberikan  pelatihan  soal 
kepada siswa untuk dicoba dalam suatu 
kelompok. (Mencoba) 
6) Guru  bersama  siswa  mendiskusikan 
hasil  kerja  kelompok. 
(Mengkomunikasikan) 
7) Guru  menjelaskan  tentang  metode 
poligon  dan  metode  analisis. 
(Mengamati) 
8) Guru memberikan soal untuk dianalisis 





















10) Guru  dan  peserta  didik  membuat 
kesimpulan  dari  materi  yang 
dipelajari. 





12) Memberikan  arahan  mengenai  materi 
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       3. 
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Fx = . . . . . .  








F1 = 6 N 
F3 = 6 N 





NO  ASPEK AFEKTIF YANG DINILAI  Ya  Tidak 
1  Ketelitian dalam pelaksanaan diskusi     
   Ketelitian dalam penulisan hasil     
   Ketelitian  dalam  penarikan 
kesimpulan 
   
   Ketelitian dalam mengerjakan tugas     
2  Kejujuran dalam pelaksanaan diskusi     
   Kejujuran  dalam  penulisan  hasil 
diskusi 
   
   Kejujuran  dalam  penarikan 
kesimpulan 
   
   Kejujuran dalam mengerjakan tugas     
3  Menghargai kerja individu/kelompok     
   Aktif dalam kelompok     
   Menghargai pendapat orang lain     
4  Terbuka     
   Menerima pendapat oranglain     
   Menerima masukan orang lain     
5  Objektif     





















 Membimbing  siswa  untuk  berdoa 
sebelum mulai pelajaran 
 Apersepsi  :  Guru  bertanya  tentang 
materi  dipertemuan  sebelumnya.  Dan 
mereview materi. 
 








latihan  soal  LKS  1  untuk  melatih 
pemahaman siswa. (Mengasosiasi) 
5) Siswa  mencoba  mengerjakan  soal 
secara berkelompok. (Mencoba) 
6) Guru  bersama  siswa  mendiskusikan 
bersama  latihan  soal  yang  sudah 



















8) Guru  dan  peserta  didik  membuat 
kesimpulan  dari  materi  yang 
dipelajari. 
9) Guru  memberikan  PR  kepada  siswa 
untuk membaca materi selanjutnya.  
10) Memberikan  arahan  mengenai  materi 











 Membimbing  siswa  untuk  berdoa 
sebelum mulai pelajaran 
 Apersepsi  :  Guru  bertanya  tentang 
materi  dipertemuan  sebelumnya.  Dan 
mereview materi. 
 
2) Menyampaikan  materi  pembelajaran 




3) Guru  bersama  siswa  melanjutkan 
diskusi  mengenai  latihan  soal  LKS  1 





materi  yang  menurut  siswa  masih 
dianggap sulit. (Menanya) 
 
5) Guru  menjelaskan  materi  yang 

















7) Guru  dan  peserta  didik  membuat 
kesimpulan  dari  materi  yang 
dipelajari. 
8) Guru  memberikan  penugasan 
kepada  siswa  untuk  dikerjakan 
dirumah  kemudian  dikumpulkan 
dipertemuan selanjutnya.  
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Mengetahui  
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Maringan Siahaan,S.Pd          Nuzula Dwi Astuti 




















Sekolah    :   SMA N 1 Jogonalan 
Mata Pelajaran   :   Fisika 
Kelas / Semester  :   X / 1 
Kurikulum    :   2013   
Alokasi Waktu   :  3 x 45 menit  
 
A. Kompetensi Inti  :    
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong  royong,  kerjasama,  toleran,  damai),  santun,  responsif  dan  pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam  berinteraksi  secara  efektif  dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  pengetahuan  faktual,  konseptual, 
prosedural  berdasarkan  rasa  ingintahunya  tentang  ilmu  pengetahuan, 
teknologi,  seni,  budaya,  dan  humaniora  dengan  wawasan  kemanusiaan, 
kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban  terkait  penyebab  fenomena  dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah,  menalar,  dan  menyaji  dalam  ranah  konkret  dan  ranah  abstrak  
terkait  dengan  pengembangan  dari  yang  dipelajarinya  di  sekolah  secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar  :    
1.1. Bertambah  keimanannya  dengan  menyadari  hubungan  keteraturan  dan 




2.1 Menunjukkan  perilaku  ilmiah  (memiliki  rasa  ingin  tahu;  objektif;  jujur; 
teliti; cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;   kreatif; 
inovatif dan peduli  lingkungan) dalam aktivitas  sehari-hari  sebagai wujud 





2.2 Menghargai  kerja  individu  dan  kelompok  dalam  aktivitas  sehari  sebagai 
wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi. 











































1. Siswa  dapat  menunjukkan  perilaku  tanggung  jawab  dalam  belajar  secara 
mandiri maupun kelompok. 
2. Siswa dapat menunjukan ketekunan  dalam melakukan pengamatan /ksperimen. 






































2) Guru  menyampaikan  inti  tujuan 
pembelajaran  meliputi  sikap 
(spiritual  dan  sosial),  pengetahuan, 
dan  keterampilan  (proses  dan 
psikomotor)  pada  materi  Gerak 





membedakan  gerak  lurus  dengan 
kecepatan konstan. (Mengamari) 
4) Menanyakan  perbedaan  gerak  lurus 
dengan kecepatan konstan dan gerak 
lurus  dengan  percepatan  konstan. 
(Menanya) 
5) Melakukan  eksperimen  gerak  lurus 
dengan  kecepatan  konstan  dengan 





































10) Menjelaskan  rencana  pertemuan 
berikutnya.  Memberikan  arahan 






























































































































               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Keterangan :  













1  2  3  4 
1 
Diberikan tugas melakukan percobaan siswa dapat 
meminati  proses  pembelajaran  sebagai  bentuk 







memprakarsai  dalam  memberikan  contoh  tentang 
kebesaran  Tuhan  yang  berkaitan  dengan  gerak 






Diberikan  tugas  melakakuan  percobaan  tentang 
pengaruh    kecepatan    terhadap  benda  yang 






















4.2 Menyajikan  data  dan  grafik hasil  percobaan  untuk  menyelidiki  sifat  gerak 
benda yang bergerak lurus beraturan (GLB) dan tidak beraturan (GLBB) 
C. Judul Kegiatan   : Gerak lurus beraturan (GLB) dan tidak beraturan (GLBB). 

























  Gerak  merupakan  perubahan  posisi  (kedudukan)  suatu  benda  terhadap 
sebuah  acuan  tertentu.  Perubahan  letak  benda  dilihat  dengan  membandingkan 
letak  benda  tersebut  terhadap  suatu  titik  yang  diangggap  tidak  bergerak  (titik 
acuan), sehingga gerak memiliki pengertian yang relatif atau nisbi.  
Gerak Lurus Beraturan 
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  seringkali  kita  menemukan  peristiwa  yang 
berkaitan  dengan  gerak  lurus  beraturan,  misalnya  orang  yang  berjalan  dengan 
langkah kaki yang relatif konstan, mobil yang sedang bergerak, dan sebagainya. 





Suatu  benda  yang  kecepatannya  dinaikkan  atau  diturunkan  secara  beraturan 
terhadap  waktu  dan  lintasannya  berupa  garis  lurus,  maka  benda  tersebut  telah 
melakukan gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak suatu benda pada 
















Perhatikan  diagram  batang  pada  gambar  3  di  samping  yang  panjangnya  selalu 
berubah meskipun  sama-sama  terdiri  atas 10 ketikan. Pada  grafik  tersebut  juga 
tampak bahwa tiap potongan yang diurutkan ke samping bertambah secara tetap. 
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Topik      : Percepatan dan GLBB 




KI 2  :  Mengembangkan  perilaku  (jujur,  disiplin,  bertanggungjawab,  peduli, 
ramah  lingkungan,  gotong  royong,  kerjasama,  cinta  damai,  responsif 
dan  pro-aktif)  dan  menunjukan  sikap  sebagai  bagian  dari  solusi  atas 
berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan  sosial  dan  alam  serta  dalam  menempatkan  diri  sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3  :  Memahami  dan  menerapkan  pengetahuan  faktual,  konseptual,  dan 
prosedural  dalam  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya,  dan 
humaniora  dengan  wawasan  kemanusiaan,    kebangsaan,  kenegaraan, 









cermat;  tekun; hati-hati;  bertanggungjawab;  terbuka; kritis; kreatif;  inovatif 
dan  peduli  lingkungan)  dalam  aktivitas  sehari-hari  sebagai  wujud 
implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan berdiskusi.  
2.2 Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 






















































 Guru  melanjutkan  bertanya  lagi 
“Berikan  contoh  lain  dalam 
kehidupan  sehari  hari  apa  sajakah 
yang termasuk  GLBB?” 






5) Guru  menayangkan  materi  dalam 
bentuk power point.(Mengamati) 
6) Guru  mengecek  siswa  dalam  
membentuk kelompok. (Menanya) 




dan  GLBB  dan  mengerjakan  soal 
yang  ada  dalam  buku  paket 
(Mencoba)  
8) Setiap  kelompok  berlomba  untuk 
































11) Menjelaskan  rencana  pertemuan 
berikutnya.  Memberikan  arahan 
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Sekolah                   : SMA N 1 Jogonalan 
Mata Pelajaran        : Fisika 
 
 
Kelas/Semester     : X /1 
Program                 : MIA 
Tahun Pelajaran     : 2016/2017 
 
NO KOMPETENSI  DASAR (KD) 
JUMLAH 
JAM 
BULAN / MINGGU 
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
                                                     
3.1 
 
Memahami hakikat fisika dan prinsip-prinsip 


























Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis 
dengan menggunakan peralatan dan teknik 
































Ulangan Harian KD 3.1 2           2                       
3.2 
Menerapkan prinsip penjumlahan vektor 


















Merencanakan dan melaksanakan percobaan 

















 Ulangan Harian KD 3.2 2           2                
3.3 
Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak 
lurus dengan kecepatan konstan dan gerak 



























Menyajikan data dan grafik hasil percobaan 
untuk menyelidiki sifat gerak benda yang 
bergerak lurus dengan kecepatan konstan dan 















        
 











Ulangan Tengah Semester 1 2                           2                  
 Remidi dan pengayaan KD 3.1 dan KD 3.2 2                2           
 
Ulangan Harian KD 3.3 2                       
2
  
                  
3.4 
Menganalisis hubungan antara gaya, massa, 
dan gerakan benda pada gerak lurus. 
7                              1 3 1 2       
4.4 
Merencanakan dan melaksanakan percobaan 
untuk menyelidiki hubungan gaya, massa, dan 
percepatan dalam gerak lurus. 
2                                2        
 
Ulangan Harian KD 3.4 2                                 2      
3.5 
Menganalisis besaran fisis pada gerak 
melingkar dengan laju konstan dan 
penerapannya dalam teknologi. 
3                    1 1 1     
4.5 
Menyajikan ide/gagasan terkait gerak melingkar 
(misalnya pada hubungan roda-roda). 
2                      2     
  Ulangan Harian KD 3.5 2                                       2    
  Ujian Akhir Semester 1 4                                               4 
 
  
 Remidi dan Pengayaan KD 3.1-3.5 6                         6  
  JUMLAH 63                           
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 PROGRAM   TAHUNAN 
Nama Sekolah : SMA N 1 Jogonalan 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/Program : X/MIA 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
A. Perhitungan Alokasi Waktu dalam Setahun Berdasarkan Kalender Pendidikan 
1. Perhitungan Minggu Efektif  Dalam Satu Tahun Pelajaran 
a. Banyaknya pekan setiap bulan 
b. Jumlah minggu efektif per bulan 
c. Total pekan, minngu efektif, minggu efektif per tahun 
2. Format Perhitungan Minggu Efektif 
No Nama Bulan Jumlah Minggu Jumlah Minggu Efektif Keterangan 
1 Juli 5 1   
2 Agustus 4 4   
3 September 4 5   
4 Oktober 5 4 UTS 
5 Nopember 4 4   
6 Desember 4 1 UAS 
7 Januari 5 4   
8 Pebruari 4 4 UN 
9 Maret 4 5 UTS 
10 April 5 3 UP, US 
11 Mei 4 0 SNMPTN 
No. Dokumen : FM .18.6/SMAN 1 JOGONALAN/KUR 
No. Revisi : 0 
Tanggal Berlaku :  1 Juli 2015 
5 
 
12 Juni 4 0   
  Jumlah 52 35   
3. Alokasi waktu dan  jumlah jam efektif per semester 
a. Semester 1 (Gasal) 
1) Jumlah minggu efektif     =  19 minggu efektif 
2) Jumlah jam efektif KBM: 19 minggu x 4 jam pelajaran =  76 jam pelajaran 
3) Jumlah jam untuk UH+UTS+UAS    =  20 jam pelajaran 
4) Cadangan       =    4 jam pelajaran 
5) Jumlah jam efektif (2),3),4)) 14 minggu x 4 jam pelajaran =  52 jam pelajaran 
b. Semester 2 (Genap) 
1) Jumlah minggu efektif     =  16 minggu efektif 
2) Jumlah jam efektif KBM: 16 minggu x 4 jam pelajaran =  64 jam pelajaran 
3) Jumlah jam untuk UH+UTS+UN+US+UP   =  22 jam pelajaran 
4) Cadangan       =    2 jam pelajaran 
5) Jumlah jam efektif (2),3),4)) 12 minggu x 4 jam pelajaran =  48 jam pelajaran 
 
B. Distribusi Alokasi Waktu  per Kompetensi  Dasar 
1. Alokasi per KD berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pada kompetensi dasar tersebut sesuai dengan waktu efektif pada setiap 
semester 
2. Alokasi waktu yang telah ditentukan pada format program tahunan 





I 3.1 Memahami hakikat fisika dan prinsip-prinsip pengukuran (ketepatan, ketelitian, dan aturan angka penting). 5 
4.1 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat untuk penyelidikan 
ilmiah. 
1 
  Ulangan Harian KD 3.1 2 
3.2 Menerapkan prinsip penjumlahan vektor (dengan pendekatan geometri) 7 
4.2 Merencanakan dan melaksanakan percobaan untuk menentukan resultan vektor. 2 
 Ulangan Harian KD 3.2 2 
3.3 Menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan 
konstan. 
7 
4.3 Menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan 
konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. 
3 
  Ulangan Tengah Semester 1 2 
 Remidi dan pengayaan KD 3.1 dan KD 3.2 2 
  Ulangan Harian KD 3.3 2 
3.4 Menganalisis hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. 7 
4.4 Merencanakan dan melaksanakan percobaan untuk menyelidiki hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak 
lurus 
2 
  Ulangan Harian KD 3.4 2 
3.5 Menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan dan penerapannya dalam teknologi 3 
4.5 Menyajikan ide/gagasan terkait gerak melingkar (misalnya pada hubungan roda-roda) 2 
  Ulangan Harian KD 3.5 2 
  Ujian Akhir Semester 1 4 
 Remidi dan Pengayaan KD 3.1-3.5 6 
Jumlah JP semester gasal 63 
II 3.6 Menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari 6 
4.6 Mengolah dan menganalisis hasil percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan 2 
Ulangan Harian KD 3.6 2 
3.7 Menerapkan hukum- hokum pada fluida static dalam kehidupan sehari-hari 6 
4.7 Merencanakan dan melaksanakan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida untuk mempermudah suatu pekerjaan 2 
Ulangan Harian KD 3.7 2 
7 
 
Ulangan Tengah Semester 2 2 
Remidi dan penngayaan KD 3.6 dan KD 3.7 2 
3.8 Menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari 10 
4.8 Merencanakan dan melaksanakan percobaan untuk menyelidiki karakteristik termal suatu bahan, terutama kapasitas dan 
konduktivitas kalor 
3 
Ulangan Harian KD 3.8 2 
3.9 Menganalisis cara kerja alat optic menggunakan sifat pencerminan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa 6 
4.9 Menyajikan ide/rancangan sebuah alat optic dengan menerapkan prinsip pemantulan dan pembiasan pada cermin dan 
lensa 
4 
Ulangan Harian KD 3.9 2 
Ujian Nasional 4 
Ujian Sekolah 4 
Jumlah JP semester II (genap) 59 
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KELAS  X IPA 2
Nomor
INDUK 11-Agust 16-Agust 25-Agust 03-Sep 08-Sep
1 5688 ALSYA PUTERI ZALRIS P v v v v v
2 5689 ANDIKA SYAH PUTRA PRATAMA L v v v v v
3 5690 ANISA WAHYU NINGRUM P v v v v v
4 5691 BELLA GUNTA AGESANG MUKTI P v v v v v
5 5692 BENA AVISA P v v v v v
6 5693 DILLA DEVIANA P v v v v v
7 5694 DITA ANGGRAINI PUSPITA SARI P v v v v v
8 5695 DYAH RIVALDA ARIFIANA P v v v v v
9 5696 ERNANDA GALUH PRATIWI P v v v v v
10 5697 FARADISA RACHMADHANI NURVIANA P v v S v v
11 5698 FAUZRIEL ENRICO HENDRA WIRATAMA L v v v v v
12 5699 FIA NURSANTI P v v v v v
13 5700 HANANG PRABOWO L v v v v v
14 5701 ILHAM CAHYO RAHARJO L v v v v v
15 5702 KIJAQ DWI ARFIAN L v v v v v
16 5703 LISA DWI SUBEKTI P v v v v v
17 5704 MEILITA ENDAH RAHAYU P v v v v v
18 5705 MUHAMAD AUDI L v v v v v
19 5706 MUHAMMAD ISNANDA NURMAN SANJAYA L v v v v v
20 5707 MUHAMMAD SYIDIQ SUSANTO L v v v v v
21 5708 NABILA SALWA AZZAHRA P v v v v v
22 5709 NANDA PUSPITANINGTYAS P v v v v v
23 5710 NOVAN AVIF ARDIANSYAH L v v v v v
24 5711 PADMA CAHYANING PERTIWI P S v v v v
25 5712 PRADANA ALDI MUSTHOFA L v v v v v
26 5713 RAMA S BARETA L v v v v v
27 5714 RIRIN ZULAIL P v v v v v
28 5715 SALMA ROSITA P v v v v v
29 5716 SELLY ADELIA PUTRI P v v v v v
30 5717 SEPTIA CATUR ANGGRAENI P v v v v v
31 5718 SEPTIANA TANTI DWI RAHAYU P v v v v v
32 5719 SHELOMITA ZAYNDAFA FIRDAUSCHA P v v v v v
33 5720 SOYA KARERRA P v v v v v
34 5721 UMROATUN LATIFAH RACHMAWATI P v v v v v
35 5722 WITANTRI P v v v v v
36 5723 YOSAN PERMANA PUTRA L v v v v v
37 5724 YULI ANTIKA P v v v v v
38 5725 ZAHRA FAUZIYAH P v v v v v














1 5726 ALVINA NILA PUTRI P ISL v
2 5727 ALYA ARIFANINGRUM P ISL v
3 5728 ARFIN JUSRILIF LUNANINGRUM P ISL v
4 5729 AURORA AULIA AZ-ZAHRO P ISL v
5 5730 BADAFI TOLAWAHUSRIN L ISL v
6 5731 CHANDRA FENDI WIBAWA L ISL v
7 5732 CINDY FAJRI ISLAMY PUTRI P ISL v
8 5733 DIAH KARTIKASARI P ISL v
9 5734 DWI FEBRIYANTI P ISL v
10 5735 FADLI FEBY SAPUTRA L ISL v
11 5736 FATHUROHMAN KHAIRID FAUZAN L ISL v
12 5737 FERIYANTO BAYU SAPUTRO L ISL v
13 5738 FITRI PADMAWATI SUYONO P ISL v
14 5739 GIOVANNO LINO L ISL v
15 5740 HANNY SETYAWATI P ISL v
16 5741 HENDRA SURYAWAN L ISL v
17 5742 HESTY PINTO WILUJENG P ISL v
18 5743 KHOLIFATUSH SHOLICHAH P ISL v
19 5744 KRISNA ADITYA ARYANCANA PUTRAL ISL v
20 5745 LUBNA AULIA TSABITA P ISL v
21 5746 MALIYYA CITRA OCTANIA P ISL v
22 5747 MELATI AYUNINGTYAS P ISL v
23 5748 MIFTAHUL JANAAH P ISL v
24 5749 MUHAMMAD NUR FADLI L ISL v
25 5750 MUTHIA NUR HASANAH P ISL v
26 5751 NADIA VIVIANA NARULITA P ISL v
27 5752 NURAINI AULIA ROCHMAH P ISL v
28 5753 NURUL HIDAYAH RAHMATIKA P ISL v
29 5754 NURUL SULISTYAWATI P ISL v
30 5755 NURUL ULYA SUGIARTO P ISL v
31 5756 PRASASTI LISTIANA DEWI P ISL v
32 5757 PUTRI AYU UTAMI P ISL v
33 5758 SALSHA ANGGITA PUTRI P ISL v
34 5759 TARA MAYDITA NUR RAHMAWATI P ISL v
35 5760 VIVIN WIDYA NINGRUM P ISL v
36 5761 WIWIT SRI RAHAYU P ISL v
37 5762 YUNITA AMBAR WATI P ISL v
38 5763 ZUFAR JAMALUDDIN L ISL v
Jumlah 38






KELAS  X IPA 2
Nomor
INDUK




1 5688 ALSYA PUTERI ZALRIS P ISL 80 57,5 57,5 35 100 67,5 100 66,625
2 5689 ANDIKA SYAH PUTRA PRATAMA L ISL 100 77 77 35 100 67,5 100 81,325
3 5690 ANISA WAHYU NINGRUM P ISL 100 36,5 36,5 19 100 59,5 50 50,825
4 5691 BELLA GUNTA AGESANG MUKTI P ISL 100 55,5 55,5 32 100 66 75 65,7
5 5692 BENA AVISA P ISL 80 54 54 44 100 72 50 60,2
6 5693 DILLA DEVIANA P ISL 100 63 63 32 100 66 75 70,2
7 5694 DITA ANGGRAINI PUSPITA SARI P ISL 100 74 74 47 100 73,5 75 77,925
8 5695 DYAH RIVALDA ARIFIANA P ISL 70 76,5 76,5 47 100 73,5 50 72,425
9 5696 ERNANDA GALUH PRATIWI P ISL 100 46 46 31 100 65,5 50 57,425
10 5697 FARADISA RACHMADHANI NURVIANAP ISL 100 33 100 50 35 100 67,5 50 60,125
11 5698 FAUZRIEL ENRICO HENDRA WIRATAMAL ISL 80 33 57,5 50 20 100 60 75 58,5
12 5699 FIA NURSANTI P ISL 100 67,5 67,5 47 100 73,5 50 71,525
13 5700 HANANG PRABOWO L ISL 80 79,5 79,5 35 100 67,5 75 77,325
14 5701 ILHAM CAHYO RAHARJO L ISL 90 53 53 49 100 74,5 50 61,475
15 5702 KIJAQ DWI ARFIAN L ISL 70 61 61 20 100 60 50 61,1
16 5703 LISA DWI SUBEKTI P ISL 100 85 85 49 100 74,5 50 82,175
17 5704 MEILITA ENDAH RAHAYU P ISL 100 45 84 50 23 100 61,5 50 59,225
18 5705 MUHAMAD AUDI L ISL 80 33,5 55 50 31 100 65,5 75 59,325
19 5706 MUHAMMAD ISNANDA NURMAN SANJAYAL ISL 100 88 88 20 100 60 50 81,8
20 5707 MUHAMMAD SYIDIQ SUSANTO L ISL 100 65,5 65,5 49 100 74,5 50 70,475
21 5708 NABILA SALWA AZZAHRA P ISL 70 54,5 54,5 32 100 66 75 60,6
22 5709 NANDA PUSPITANINGTYAS P ISL 100 49 76,5 50 44 100 72 50 60,8
23 5710 NOVAN AVIF ARDIANSYAH L ISL 70 50 50 19 100 59,5 50 54,425
24 5711 PADMA CAHYANING PERTIWI P ISL 75 76 76 44 100 72 50 72,65
25 5712 PRADANA ALDI MUSTHOFA L ISL 90 48 67,5 50 20 100 60 50 57,5
26 5713 RAMA S BARETA L ISL 100 32 57,5 50 31 100 65,5 50 59,825
27 5714 RIRIN ZULAIL P ISL 100 49 49 19 100 59,5 50 58,325
28 5715 SALMA ROSITA P ISL 90 66 66 49 100 74,5 75 71,775
29 5716 SELLY ADELIA PUTRI P ISL 100 60 60 35 100 67,5 50 66,125
30 5717 SEPTIA CATUR ANGGRAENI P ISL 100 65,5 65,5 32 100 66 75 71,7
31 5718 SEPTIANA TANTI DWI RAHAYU P ISL 100 70,5 70,5 23 100 61,5 50 71,525
32 5719 SHELOMITA ZAYNDAFA FIRDAUSCHAP ISL 100 41,5 57,5 50 47 100 73,5 50 61,025
33 5720 SOYA KARERRA P ISL 80 56 56 23 100 61,5 50 59,825
34 5721 UMROATUN LATIFAH RACHMAWATIP ISL 100 50,5 50,5 23 100 61,5 50 59,525
35 5722 WITANTRI P ISL 100 87 87 31 100 65,5 75 84,525
36 5723 YOSAN PERMANA PUTRA L ISL 70 42 67,5 50 19 100 59,5 75 56,925
37 5724 YULI ANTIKA P ISL 80 59,5 59,5 23 100 61,5 50 61,925
38 5725 ZAHRA FAUZIYAH P ISL 90 51,5 51,5 44 100 72 50 60,2
Rata-rata Kelas 90,65789 57,69737 100 66,5526 59,86842 65,6553
Jumlah :
DAFTAR NILAI
No. Nama L/P Agama






KELAS  X IPA 2
Nomor
INDUK 4
1 5688 ALSYA PUTERI P 4 4 4 4 4
2 5689 ANDIKA S. L 4 4 4 4 2
3 5690 ANISA WAHYU P 2 2 2 2 3
4 5691 BELLA GUNTA P 3 3 3 3 2
5 5692 BENA AVISA P 2 2 2 2 3
6 5693 DILLA DEVIANA P 3 3 3 3 3
7 5694 DITA ANGGRAINI P. P 3 3 3 3 2
8 5695 DYAH RIVALDA P 2 2 2 2 2
9 5696 ERNANDA GALUH P 2 2 2 2 2
10 5697 FARADISA R. P 2 2 2 2 3
11 5698 FAUZRIEL ENRICO L 3 3 3 3 2
12 5699 FIA NURSANTI P 2 2 2 2 3
13 5700 HANANG PRABOWO L 3 3 3 3 2
14 5701 ILHAM CAHYO RAHARJO L 2 2 2 2 2
15 5702 KIJAQ DWI ARFIAN L 2 2 2 2 2
16 5703 LISA DWI SUBEKTI P 2 2 2 2 2
17 5704 MEILITA ENDAH RAHAYU P 2 2 2 2 3
18 5705 MUHAMAD AUDI L 3 3 3 3 2
19 5706 MUHAMMAD ISNANDA L 2 2 2 2 2
20 5707 MUHAMMAD SYIDIQ S. L 2 2 2 2 3
21 5708 NABILA SALWA AZZAHRA P 3 3 3 3 2
22 5709 NANDA PUSPITANINGTYAS P 2 2 2 2 2
23 5710 NOVAN AVIF ARDIANSYAH L 2 2 2 2 2
24 5711 PADMA CAHYANING P. P 2 2 2 2 2
25 5712 PRADANA ALDI MUSTHOFA L 2 2 2 2 2
26 5713 RAMA S BARETA L 2 2 2 2 2
27 5714 RIRIN ZULAIL P 2 2 2 2 3
28 5715 SALMA ROSITA P 3 3 3 3 2
29 5716 SELLY ADELIA PUTRI P 2 2 2 2 3
30 5717 SEPTIA CATUR ANGGRAENI P 3 3 3 3 2
31 5718 SEPTIANA TANTI DWI RAHAYU P 2 2 2 2 2
32 5719 SHELOMITA ZAYNDAFA P 2 2 2 2 2
33 5720 SOYA KARERRA P 2 2 2 2 2
34 5721 UMROATUN LATIFAH R. P 2 2 2 2 3
35 5722 WITANTRI P 3 3 3 3 3
36 5723 YOSAN PERMANA PUTRA L 3 3 3 3 2
37 5724 YULI ANTIKA P 2 2 2 2 2
38 5725 ZAHRA FAUZIYAH P 2 2 2 2 2
Guru Pembimbing Lapangan Mahasiswa PPL UNY
Maringan Siahaan,S.Pd Nuzula Dwi Astuti


















KELAS  X IPA 2
Nomor
INDUK
1 5688 ALSYA PUTERI P SB SB SB SB SB
2 5689 ANDIKA S. L SB SB SB SB SB
3 5690 ANISA WAHYU P SB B SB B B
4 5691 BELLA GUNTA P SB SB SB SB SB
5 5692 BENA AVISA P SB SB SB SB B
6 5693 DILLA DEVIANA P SB SB SB SB SB
7 5694 DITA ANGGRAINI P. P SB SB SB SB SB
8 5695 DYAH RIVALDA P SB SB SB SB B
9 5696 ERNANDA GALUH P SB SB SB SB B
10 5697 FARADISA R. P B SB SB B B
11 5698 FAUZRIEL ENRICO L SB SB SB SB SB
12 5699 FIA NURSANTI P SB SB SB SB B
13 5700 HANANG PRABOWO L SB SB SB SB B
14 5701 ILHAM CAHYO RAHARJO L SB SB SB SB B
15 5702 KIJAQ DWI ARFIAN L SB SB SB SB B
16 5703 LISA DWI SUBEKTI P SB SB SB SB B
17 5704 MEILITA ENDAH RAHAYU P SB SB SB SB B
18 5705 MUHAMAD AUDI L SB SB SB SB SB
19 5706 MUHAMMAD ISNANDA L SB SB SB SB B
20 5707 MUHAMMAD SYIDIQ S. L SB SB SB SB B
21 5708 NABILA SALWA AZZAHRA P SB SB SB SB SB
22 5709 NANDA PUSPITANINGTYAS P SB SB SB SB B
23 5710 NOVAN AVIF ARDIANSYAH L SB B SB SB B
24 5711 PADMA CAHYANING P. P SB SB SB SB B
25 5712 PRADANA ALDI MUSTHOFA L SB SB SB SB B
26 5713 RAMA S BARETA L SB B SB SB B
27 5714 RIRIN ZULAIL P SB SB SB SB B
28 5715 SALMA ROSITA P SB SB SB SB SB
29 5716 SELLY ADELIA PUTRI P SB SB SB SB B
30 5717 SEPTIA CATUR ANGGRAENI P SB SB SB SB SB
31 5718 SEPTIANA TANTI DWI RAHAYUP SB SB SB SB B
32 5719 SHELOMITA ZAYNDAFA P SB SB SB SB B
33 5720 SOYA KARERRA P SB SB SB SB B
34 5721 UMROATUN LATIFAH R. P SB SB SB SB B
35 5722 WITANTRI P SB SB SB SB B
36 5723 YOSAN PERMANA PUTRA L SB SB SB SB B
37 5724 YULI ANTIKA P SB SB SB SB B
38 5725 ZAHRA FAUZIYAH P SB SB SB SB B
Guru Pembimbing Lapangan Mahasiswa PPL UNY
Maringan Siahaan,S.Pd Nuzula Dwi Astuti












KELAS  X IPA 2 KI 4
Nomor
INDUK
1 5688 ALSYA PUTERI P 77 77
2 5689 ANDIKA S. L 76 76
3 5690 ANISA WAHYU P 80 80
4 5691 BELLA GUNTA P 80 80
5 5692 BENA AVISA P 76 76
6 5693 DILLA DEVIANA P 79 79
7 5694 DITA ANGGRAINI P. P 80 80
8 5695 DYAH RIVALDA P 77 77
9 5696 ERNANDA GALUH P 77 77
10 5697 FARADISA R. P 78 78
11 5698 FAUZRIEL ENRICO L 76 76
12 5699 FIA NURSANTI P 77 77
13 5700 HANANG PRABOWO L 76 76
14 5701 ILHAM CAHYO RAHARJO L 77 77
15 5702 KIJAQ DWI ARFIAN L 79 79
16 5703 LISA DWI SUBEKTI P 79 79
17 5704 MEILITA ENDAH RAHAYU P 77 77
18 5705 MUHAMAD AUDI L 80 80
19 5706 MUHAMMAD ISNANDA L 80 80
20 5707 MUHAMMAD SYIDIQ S. L 79 79
21 5708 NABILA SALWA AZZAHRA P 77 77
22 5709 NANDA PUSPITANINGTYAS P 77 77
23 5710 NOVAN AVIF ARDIANSYAH L 79 79
24 5711 PADMA CAHYANING P. P 79 79
25 5712 PRADANA ALDI MUSTHOFA L 78 78
26 5713 RAMA S BARETA L 76 76
27 5714 RIRIN ZULAIL P 79 79
28 5715 SALMA ROSITA P 77 77
29 5716 SELLY ADELIA PUTRI P 76 76
30 5717 SEPTIA CATUR ANGGRAENI P 76 76
31 5718 SEPTIANA TANTI DWI RAHAYU P 80 80
32 5719 SHELOMITA ZAYNDAFA P 78 78
33 5720 SOYA KARERRA P 76 76
34 5721 UMROATUN LATIFAH R. P 80 80
35 5722 WITANTRI P 76 76
36 5723 YOSAN PERMANA PUTRA L 77 77
37 5724 YULI ANTIKA P 79 79
38 5725 ZAHRA FAUZIYAH P 76 76
Guru Pembimbing Lapangan Mahasiswa PPL UNY
Maringan Siahaan,S.Pd Nuzula Dwi Astuti












1 5726 ALVINA NILA PUTRI P ISL 80 73,12
2 5727 ALYA ARIFANINGRUM P ISL 100 73,75
3 5728 ARFIN JUSRILIF LUNANINGRUM P ISL 100 78,75
4 5729 AURORA AULIA AZ-ZAHRO P ISL 100 61,9
5 5730 BADAFI TOLAWAHUSRIN L ISL 1 100 55,6
6 5731 CHANDRA FENDI WIBAWA L ISL 60 57,5
7 5732 CINDY FAJRI ISLAMY PUTRI P ISL 100 70
8 5733 DIAH KARTIKASARI P ISL 80 73,75
9 5734 DWI FEBRIYANTI P ISL 1 80 86,9
10 5735 FADLI FEBY SAPUTRA L ISL 1 85 85,62
11 5736 FATHUROHMAN KHAIRID FAUZANL ISL 80 61,25
12 5737 FERIYANTO BAYU SAPUTRO L ISL 1 80 76,25
13 5738 FITRI PADMAWATI SUYONO P ISL 1 80 51,25
14 5739 GIOVANNO LINO L ISL 60 61,25
15 5740 HANNY SETYAWATI P ISL 1 80 78,75
16 5741 HENDRA SURYAWAN L ISL 70 73,12
17 5742 HESTY PINTO WILUJENG P ISL 100 61,9
18 5743 KHOLIFATUSH SHOLICHAH P ISL 1 80 73,75
19 5744 KRISNA ADITYA ARYANCANA PUTRAL ISL 50 61
20 5745 LUBNA AULIA TSABITA P ISL 80 71,88
21 5746 MALIYYA CITRA OCTANIA P ISL 80 67,5
22 5747 MELATI AYUNINGTYAS P ISL 30 51,25
23 5748 MIFTAHUL JANAAH P ISL 70 65
24 5749 MUHAMMAD NUR FADLI L ISL 90 85,62
25 5750 MUTHIA NUR HASANAH P ISL 1 80 66,9
26 5751 NADIA VIVIANA NARULITA P ISL 1 100 64,4
27 5752 NURAINI AULIA ROCHMAH P ISL 1 80 63,1
28 5753 NURUL HIDAYAH RAHMATIKA P ISL 100 77,5
29 5754 NURUL SULISTYAWATI P ISL 100 89,4
30 5755 NURUL ULYA SUGIARTO P ISL 1 80 66,25
31 5756 PRASASTI LISTIANA DEWI P ISL 1 100 77,5
32 5757 PUTRI AYU UTAMI P ISL 30 70,6
33 5758 SALSHA ANGGITA PUTRI P ISL 80 81,25
34 5759 TARA MAYDITA NUR RAHMAWATIP ISL 100 76,9
35 5760 VIVIN WIDYA NINGRUM P ISL 80 67,5
36 5761 WIWIT SRI RAHAYU P ISL 100 83,12
37 5762 YUNITA AMBAR WATI P ISL 100 80,62
38 5763 ZUFAR JAMALUDDIN L ISL 70 58,5
Rata-rata Kelas 70,5316
Guru Pembimbing Lapangan Mahasiswa PPL UNY
Maringan Siahaan,S.Pd Nuzula Dwi Astuti
NIP. 19640424 198811 1 001 NIM 13302241053























Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  deangan 
guru  mata  pelajaran  fisik  (Bapak  Maringan  Siahaan, 
S.Pd.),  pihak  sekolah  untuk  kelas  X  menerapkan 
Kurikulum 2013. 




Menggunakan  rancangan  dari  buku  panduan  pengajaran, 
dan  pendidik  tetap  merancang  dengan  memasukkan 
beberapa buku referensi. 
B  Proses Pembelajaran   
1. Membuka pelajaran  Pendidik  membuka  pelajaran  dengan  salam,  dan 
mempresensi  peserta  didik.  Doa  kemudian  memotivasi 
siswa, terkadang juga memberi candaan agar memberikan 
kesan yang menyenangkan untuk peserta didik. 




4. Penggunaan bahasa  Bahasa  yang  digunakan  pendidik  sewaktu  pembelajaran 
menggunakan Bahasa Indonesia. 













didik  mau  mencoba  soal-soal  yang  diberikan  dan 
memperhatikan apa yang dijelaskan pendidik 





seluruh  peserta  didik  untuk  berpikir  secara  kritis  dan 
fokus. 




Pendidik  memberikan  tugas  secara  mandiri  dan  tes 
lisan/memberikan  pertanyaan  secara  lisan  kepada  peserta 
didik sesuai dengan materi yang telah dipelajari agar lebih 
paham dan lebih mengerti. 







Peserta  didik  aktif  saat  diberi  tugas  dan  hanya  beberapa 
peserta  didik  yang  gaduh  tetapi  tetap  mengerjakan 




Peserta  didik  ramah,  sopan  dan  menghormati  pendidik, 
namun  sebagian  peserta  didik  ada  yang  tidak  rapi  (tidak 
memasukkan bajunya dengan benar), terdapat juga peserta 



































No  Aspek yang diamati  Deskripsi Hasil Pengamatan  Keterangan 
1  Kondisi Fisik Sekolah  Kondisi  fisik  sekolah  masih  sangat 
bagus,  secara  sekilas  masih  terlihat 
seperti  bangunan  baru,  dan  terlihat 




2  Potensi Peserta Didik  Para  peserta  didik  berpotensi,  terbukti 
dari  banyaknya  perlombaan  yang 
dimenangkan oleh peserta didik, baik itu 
bersifat  akademik  maupun  non 
akademik. 
Baik 
3  Potensi Pendidik  Pendidik  merupakan  lulusan  S1,  ada 
pula beberapa yang telah menempuh S2 
dan  terdapat  pula  pendidik  baru  dan 
masih  muda  yang  mana  merupakan 
peserta  didik  lulusan  dari  SMA  N  1 
Jogonalan    yang  berprestasi  dan 
menguasai bidangnya. 
Baik 
4  Potensi Karyawan  Karyawan  yang  dimiliki  juga  sangat 
berpotensi    dan  menguasai  di 
bidangnya. 
Baik 
5  Fasilitas KBM, media  Setiap  kelas  terdapat  papn  tulis  (white 








pelajaran  dan  juga  buku-  buku 
pengetahuan umum, juga terdapat media 






8  Bimbingan Konseling  Bimbingan  konseling  berfungsi  dengan 
baik,  yang  mana  sebagai  sarana 




9  Bimbingan Belajar  Terdapat  jam  ke  9  sebagai  jam 
tambahan  bagi  para  siswa  tiap  hari 
Senin sampai Jumat. 
Baik 
10  Ekstrakurikuler  Terdapat  ektrakurikuler  pramuka, 










Terdapat  tempat  tidur  dan  obat-  obatan 












mana  menyediakan  kebutuhan  peserta 
didik  baik  itu  alat  tulis    makanan,  dan 
penunjang  identitas  sragam  peserta 
didik. Dengan peserta didik dari jurusan 
pemasaran  yang  juga  mengikuti  jadwal 
piket  jaga  untuk  menjaga  atau 
mengaktifkan UP. 
Baik 
16  Tempat Ibadah  Berupa  Masjid  yang  digunakan  oleh  Baik 
5 
 
seluruh  anggota  sekolah  baik  dalam 
kegiatan  yang  berupa  keagamaan 
maupun yang tidak. 
17  Kesehatan Lingkungan  Kebersihan  lingkungan  berjalan  dengan 
baik,  karena  selain  petugas  kebersihan 
yang  selalu  membersihkan  sekolah, 
namun para peserta didik  juga mentaati 
jadwal  piket  yang  telah  dibentuk  di 
setiap  kelas.  Dan  di  setiap  kelas  juga 
disediakan  tempat  sampah  yang 
membuat  SMA N 1  Jogonalan  menjadi 
bersih dan nyaman 
Baik 
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